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ȾɈɋȼȱȾ  ɉɊɈȼȿȾȿɇɇəȱɇɌȿɊɇȿɌɄɈɇɄɍɊɋȱȼ: ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇȱɌȺ 
ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɑɇȱȺɋɉȿɄɌɂ  
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ. ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɩɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸɤɨɧɤɭɪɫɿɜ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɩɪɢɩɿɞɬɪɢɦɰɿ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft ɍɤɪɚʀɧɚ.  
Abstract. In clause it is stated the organizational and technological aspects got on the 
basis of experience of carrying out of competitions in a network the Internet by Institute of 
means of training of NPA of Ukraine together with company Microsoft Ukraine. 
ȼɫɬɭɩ. ɉɪɨɟɤɬ „ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”” ɜɢɤɨɧɭɜɚɜɫɹ ɧɚ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢɡ 20.04.2004ɪ. ɩɨ 31.11.2004ɪ., ɚȾɪɭɝɢɣ  - ɡ 20.04.2005ɪ. ɩɨ 31.11.2005ɪ. 
Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦɩɪɨɟɤɬɭ „ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”” ɽ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ 
ɠɭɪɧɚɥ “Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ”. 
Ɇɟɬɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭ „ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”” ɽ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɪɨɛɨɬɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀɦɨɥɨɞɿɞɨɚɤɬɢɜɧɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ʉɨɧɤɭɪɫɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ Microsoft, 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɬɚ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɨɫɜɿɬɹɧ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣɩɟɪɟɥɿɤɜɢɤɨɧɚɧɢɯɪɨɛɿɬ. 
ȼɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɪɨɛɤɢɩɪɨɟɤɬɭɛɭɥɨɜɢɤɨɧɚɧɨɬɚɤɿɪɨɛɨɬɢ:  
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ Ɍɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ”; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɡɚɚɞɪɟɫɨɸ www.itcomp.edu-ua.net 
ɫɚɣɬɭȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”; 
 ɩɪɨɦɨɭɬɢɧɝȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭɱɟɪɟɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɫɩɢɫɤɢɪɨɡɫɢɥɤɢ, ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ 
ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɭ ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɫɿɦ¶ʀ», ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ ɧɚ 
ɞɨɲɤɚɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɧɚɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɧɚ 
ɜɢɫɬɚɜɤɚɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɯɬɨɳɨ; 
 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ 
ɫɚɣɬɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ; 
 ɦɨɞɟɪɚɰɿɹ ɫɚɣɬɭ www.itcomp.edu-ua.net ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ”; 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ CD ɬɚ DVD-ɜɟɪɫɿʀɫɚɣɬɭ  ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”; 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚɞɢɡɚɣɧɭɨɛɤɥɚɞɢɧɤɢɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɨɛɤɥɚɞɢɧɤɢɞɥɹ CD ɬɚ DVD-ɜɟɪɫɿʀ 
ɫɚɣɬɭȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”; 
 ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹɩɿɞɫɭɦɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɣɨɝɨɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ; 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯɡɜɿɬɿɜɩɨɤɨɠɧɨɦɭɟɬɚɩɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢ. 
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Ɋɢɫ. 1. Ƚɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭɉɟɪɲɨɝɨȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” 
 Ɍɟɯɧɿɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɧɚȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. 
Ɋɨɡɞɿɥ 1. 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɋɚɣɬɦɚɽɚɞɪɟɫɭ www.itcomp.edu-ua.net 
 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɥɶɨɪɿɜɜɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭɡɚɜɞɚɧɧɿ: 
—  ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ (ɱɟɪɜɨɧɢɣ) 
—  ɡɚɝɨɥɨɜɨɤɜɟɪɫɿɣɫɚɣɬɭ (ɫɢɧɿɣ) 
—  ɧɚɡɜɚɟɥɟɦɟɧɬɚɦɟɧɸ, ɩɨɥɹ (ɡɟɥɟɧɢɣ) 
— ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɟ) ɦɟɧɸ 
— ɬɟɤɫɬɞɥɹɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿ 
— ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɳɨɞɨɜɢɦɨɝɞɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
NB!  ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɜɟɞɟɧɢɯɤɨɥɶɨɪɿɜɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɬɿɥɶɤɢɬɢɦ, ɳɨɛɡɪɨɛɢɬɢɹɫɧɿɲɢɦ  ɬɟɤɫɬ 
Ɍɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɐɟ ɠɨɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɞɢɡɚɣɧɭɫɚɣɬɚ!   
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Ɋɨɡɞɿɥ 2. 
Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ 
 
ɉɊɂɋȼəɑȿɇɈ 20-ȱɃɊȱɑɇɂɐȱɒɄȱɅɖɇɈȲȱɇɎɈɊɆȺɌɂɄɂ 
ȾɪɭɝɢɣȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɤɨɧɤɭɪɫɤɨɦɩɚɧɿʀɆɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ  
©ȼɱɢɬɟɥɶɇɨɜɚɬɨɪ» 
ɡɚɫɩɪɢɹɧɧɹɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ  ɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɟɦɟɧɸ 
ǴȍȕȦ 
ǫȖȓȖȊȕȈ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɤɨɧɤɭɪɫ  
ǫȖȓȖȊȕȈ ȼɬɟɤɫɬɿɧɚ  ǫȖȓȖȊȕȭȑ, ɹɤɚɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ  ɩɿɫɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɤɢɣɬɟɤɫɬ:  
Ǭȓȧ ȏȈȊȈȕȚȈȎȍȕȕȧ ȔȈȚȍȘȭȈȓȭȊ ȒȖȕȒțȘșț ȕȍȖȉȝȭȌȕȖ ȏȈȗȖȊȕȐȚȐ ȗȖȓȧ: "ǵȈȏȊȈ", "ǲȖȘȖȚȒȈ ȈȕȖȚȈȞȭȧ ȘȖȉȖȚȐ", 
³ǷȘȖȌțȒȚ Microsoft”, “ǪȐȌȔȈȚȍȘȭȈȓț”, "ǼȈȑȓ".  
         ǻȟȈșȕȐȒȐ ȒȖȕȒțȘșț, ȕȈȌȈȦȟȐ ȔȈȚȍȘȭȈȓȐ  ȚȭȓȤȒȐ  Ȋ ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȖȔț ȊȐȋȓȧȌȭ, ȗȖȋȖȌȎțȦȚȤșȧ ȏ ȚȐȔ, ȡȖ 
ȖȘȋȈȕȭȏȈȚȖȘȐ ȒȖȕȒțȘșț ȕȍ ȕȍșțȚȤ ȊȭȌȗȖȊȭȌȈȓȤȕȭșȚȤ ȏȈ ȔȖȎȓȐȊȍ ȗȖȘțȠȍȕȕȧ ȈȊȚȖȘșȤȒȐȝ ȗȘȈȊ țȟȈșȕȐȒȭȊ ȟȍȘȍȏ 
ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧȔȈȚȍȘȭȈȓȭȊȕȈșȈȑȚȭ.  
ȇȒȡȖǪȈȔȏȘțȟȕȭȠȍȕȈȌȭșȓȈȚȐȈȉȖȗȍȘȍȌȈȚȐǪȈȠȭȔȈȚȍȘȭȈȓȐȕȈȌȐșȒȍȚȭȈȉȖ CD-ȌȐșȒț, ȞȍȔȖȎȕȈȏȌȭȑșȕȐȚȐ 
ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ: 04053 Ȕ. ǲȐȮȊ, Ȋțȓ. ǨȘȚȍȔȈ, 52-Ǭ 04060, ǟȕȚȍȘȕȍȚȞȍȕȚȘ ȋȈȓțȏȭ ȖșȊȭȚȐ ǻȒȘȈȮȕȐ,  
Țȍȓ. (044) 483-8286. ǲȖȕȚȈȒȚȕȈȖșȖȉȈ: ǯȈȌȖȘȖȎȕȈǵȈȚȈȓȭȧǺȐȔȖȜȭȮȊȕȈ  
   ǻȊȈȋȈ! ȇȒȡȖǪȐȈȘȝȭȊțȫȚȍȜȈȑȓ, ȚȖȊȐȒȖȘȐșȚȖȊțȑȚȍ, ȉțȌȤȓȈșȒȈ, zip-ȜȖȘȔȈȚ.  
 
ǸȍȫșȚȘȈȞȭȧ ɬɭɬɮɨɪɦɭɬɪɟɛɚɪɨɡɲɢɪɢɬɢɬɚɤɢɦɢɩɨɥɹɦɢ: 
 ɨɛɥɚɫɬɶ ( ɞɥɹɄɢɽɜɚɬɚɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹɧɟɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ)  
 ɪɚɣɨɧ (ɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ)  
 ɦɿɫɬɨɫɟɥɨɫɟɥɢɳɟ  
 
ǬȓȧțȟȈșȚȭȊȒȖȕȒțȘșȭ ɞɨɞɚɬɢɬɚɤɿɩɨɥɹ: 
 ɇɨɦɿɧɚɰɿɹ ɜɚɪɿɚɧɬɢɿɡɞɨɜɿɞɧɢɤɚ)  
 ɉɪɨɮɟɫɿɹ ɜɚɪɿɚɧɬɢɿɡɞɨɜɿɞɧɢɤɚ)  
 Ɂɚɤɥɚɞ ɜɚɪɿɚɧɬɢɿɡɞɨɜɿɞɧɢɤɚ)  
 ɉɪɨɞɭɤɬ Microsoft ɜɚɪɿɚɧɬɢɿɡɞɨɜɿɞɧɢɤɚ)  
 ȼɢɞɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɚɪɿɚɧɬɢɿɡɞɨɜɿɞɧɢɤɚ)  
 Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜ ɩɪɚɩɨɪɟɰɶ, ɹɤɢɣɡɚɡɚɦɨɜɱɚɧɧɹɦɧɟ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ, ɹɤɳɨɦɚɬɟɪɿɚɥɩɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ) 
əɤɳɨɩɪɚɩɨɪɟɰɶ ³Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜ” ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɜɫɬɚɧɨɜɢɜ, ɬɨɩɿɫɥɹ 
ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹɤɥɚɜɿɲɿ ³Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜ”, ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
³ȼɫɿɚɜɬɨɪɢɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ?” ɡ  ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɿ “ɬɚɤ”, “ɧɿ”.  
əɤɳɨ  “ɧɿ”, ɬɨɨɱɢɳɚɸɬɶɫɹɩɨɥɹɅɨɝɿɧ, E-Mail,  ɉȱȻ, ɉɨɫɚɞɚ, ɚɜɿɧɲɿ 
ɩɨɥɹ, ɤɪɿɦɇɨɦɿɧɚɰɿɹ, ɇɚɡɜɚɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɉɪɨɞɤɭɬ Microsoft,  ȼɢɞ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹɜɧɨɫɢɬɢɧɨɜɢɣɬɟɤɫɬ. 
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əɤɳɨ  “ɬɚɤ”, ɬɨɞɚɧɿɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹɜɛɚɡɿɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɳɨɛɩɪɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɢɫɹɭɫɿɣɨɝɨɚɜɬɨɪɢ, ɚɥɟɩɨɲɭɤɦɨɠɧɚ 
ɛɭɥɨɛɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɨɤɨɠɧɨɦɭ. Ⱦɥɹɤɨɠɧɨɝɨɡɚɜɬɨɪɿɜɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ 
ɩɚɪɨɥɶɿɩɨɲɬɨɜɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
ǻȟȈșȕȐȒȐ 
ɉɨɜɢɧɧɨɛɭɬɢɜɢɩɚɞɚɸɱɟɦɟɧɸ ǹȖȘȚțȊȈȚȐ ɨɩɰɿɹɡɚɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɚɛɨɡɚ 
ɫɩɚɞɚɧɧɹɦɧɟɩɨɬɪɿɛɧɚ, ɨɛɦɟɠɢɦɨɫɹ  ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ only). 
ɉɨɥɹɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ: 
 ɉȱȻɡɚɭɦɨɜɱɚɧɧɹɦ  
 ɇɨɦɿɧɚɰɿɹ  
 ɉɪɨɮɟɫɿɹ 
 Ɂɚɤɥɚɞ 
 Ɉɛɥɚɫɬɶ  
 Ɋɚɣɨɧ 
 Ɇɿɫɬɨɫɟɥɨɫɟɥɢɳɟ 
ɉɪɢɫɨɪɬɭɜɚɧɧɿɞɥɹɭɫɿɯɩɨɥɿɜɨɤɪɿɦɉȱȻɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɬɪɟɛɚɬɚɤ: 
ɫɩɨɱɚɬɤɭɪɹɞɨɤɿɡɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɨɥɹɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɡɡɚɝɚɥɶɧɨɸ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɰɢɦɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɨɥɹɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ , ɚɩɨɬɿɦ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɭɩɨɪɹɞɤɭɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɡɚɉȱȻɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɜɫɿɭɱɚɫɧɢɤɢɡ 
ɰɢɦ  ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ  ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɩɨɥɹɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ɋɨɪɬɭɜɚɬɢ ɇɨɦɿɧɚɰɿɹ  
ɭɱɢɬɟɥɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ – ɱɢɫɥɨ 
ɱɢɫɥɨ- ɡɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɢɬɟɥɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ  
ǿȟ Ƿǟǩ. 1 ǴȭșȞȍȘȖȉȖȚȐ ǷȖșȈȌȈ ǵȈȏȊȈ ǺȍȘȔȭȕȗȖȌȈȕȕȧ 
1. Ƿǟǩ. 2 ǴȭșȞȍȘȖȉȖȚȐ ǷȖșȈȌȈ ǵȈȏȊȈ ǺȍȘȔȭȕȗȖȌȈȕȕȧ 
2. ... .... ... ... .... 
 
N. 
Ƿǟǩ. n ǴȭșȞȍȘȖȉȖȚȐ ǷȖșȈȌȈ ǵȈȏȊȈ ǺȍȘȔȭȕȗȖȌȈȕȕȧ 
 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɢɳɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɧɚɭɤɨɜɰɿ – ɱɢɫɥɨ 
ǿȟ Ƿǟǩ. 1 ǴȭșȞȍȘȖȉȖȚȐ ǷȖșȈȌȈ ǵȈȏȊȈ ǺȍȘȔȭȕȗȖȌȈȕȕȧ 
1. Ƿǟǩ. 2 ǴȭșȞȍȘȖȉȖȚȐ ǷȖșȈȌȈ ǵȈȏȊȈ ǺȍȘȔȭȕȗȖȌȈȕȕȧ 
2. ... .... ... ... .... 
N. Ƿǟǩ. n ǴȭșȞȍȘȖȉȖȚȐ ǷȖșȈȌȈ ǵȈȏȊȈ ǺȍȘȔȭȕȗȖȌȈȕȕȧ 
 
əɤɳɨɦɚɥɨɦɿɫɰɹ,  ɬɨ Ɇɿɫɰɟɪɨɛɨɬɢ ,Ɍɟɪɦɿɧɩɨɞɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚɩɢɫɚɬɢɜɞɜɚɪɹɞɤɚ 
əɤɳɨɭɱɚɫɧɢɤɢɡɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɩɨɥɟɦɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹɧɚɞɟɤɿɥɶɤɨɯɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, ɬɨ 
ɡɚɝɨɥɨɜɨɤɩɨɥɹɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɡɡɚɝɚɥɶɧɢɦɱɢɫɥɨɦɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚɩɨɬɨɱɧɿɣɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɚɜɩɨɥɿɑɱ 
ɧɭɦɟɪɚɰɿɹɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ  
ǪȭȌȊȭȌțȊȈȟȭ 
ɉɨɜɢɧɧɨɛɭɬɢɜɢɩɚɞɚɸɱɟɦɟɧɸ ǹȖȘȚțȊȈȚȐ ɨɩɰɿɹɡɚɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɚɛɨɡɚ 
ɫɩɚɞɚɧɧɹɦɧɟɩɨɬɪɿɛɧɚ, ɨɛɦɟɠɢɦɨɫɹ  ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ only). 
ɉɨɥɹɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ: 
 ɉȱȻɡɚɭɦɨɜɱɚɧɧɹɦ  
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 Ⱦɚɬɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
 Ɉɛɥɚɫɬɶ  
 Ɋɚɣɨɧ 
 Ɇɿɫɬɨɫɟɥɨɫɟɥɢɳɟ 
 
ȼɪɹɞɤɭ ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚ  ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɩɨɥɹ: 
ɑɱ     ɉȱȻ     Ɇɿɫɰɟɪɨɛɨɬɢ     ɉɨɫɚɞɚ    Ⱦɚɬɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
ǴȈȚȍȘȭȈȓȐ  
ɉɨɜɢɧɧɨɛɭɬɢɜɢɩɚɞɚɸɱɟɦɟɧɸ ǹȖȘȚțȊȈȚȐ ɨɩɰɿɹɡɚɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɚɛɨɡɚ 
ɫɩɚɞɚɧɧɹɦɧɟɩɨɬɪɿɛɧɚ, ɨɛɦɟɠɢɦɨɫɹ  ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ only). 
ɉɨɥɹɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ: (ɨɩɰɿɹɡɚɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɚɛɨɡɚɫɩɚɞɚɧɧɹɦɧɟɩɨɬɪɿɛɧɚ, 
ɨɛɦɟɠɢɦɨɫɹ  ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ only). 
 ɇɚɡɜɚ (ɡɚɚɛɟɬɤɨɸ) ɡɚɭɦɨɜɱɚɧɧɹɦ  
 ɉɪɨɞɭɤɬɢ Microsoft  (ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɧɚɡɜɭɩɪɨɞɭɤɬɭɜɨɤɪɟɦɨɦɭɪɹɞɤɭɬɚɤ, 
ɹɤɩɨɥɹɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿ ɍɱɚɫɧɢɤɢ 
 Ⱦɚɬɚɩɨɞɚɧɧɹ 
 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶ 
ȼɪɹɞɤɭ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ  ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɩɨɥɹ: 
ɑɱ     ɇɚɡɜɚ   Ⱦɚɬɚɩɨɞɚɧɧɹ   Ɏɚɣɥ   Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶ 
ȼɩɨɥɿ ɇɚɡɜɚ ɥɿɧɤɧɚɉɪɨɮɿɥɶɭɱɚɫɧɢɤɚ ɬɚɤ, ɹɤɰɟɛɭɥɨɧɚ «ȼɱɢɬɟɥɶɇɨɜɚɬɨɪ» ɡɚ 2004 ɪɿɤ, 
ɬɿɥɶɤɢɜɩɨɥɿ Ɏɚɣɥ ɪɨɡɦɿɪɮɚɣɥɚ (ɛɟɡ Ɂɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ) , ɩɨɥɟɋɟɪɟɞɧɹɨɰɿɧɤɚ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɟ: ɜɨɧɨɭ 
ɧɚɫɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɨɫɹɜ 2004 ɪɨɰɿ 
ȼɩɨɥɿ Ɏɚɣɥ  – Ɂɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɡɥɿɧɤɨɦɧɚɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ,  ɪɨɡɦɿɪɮɚɣɥɚ 
 
ǷȘȖȜȭȓȤțȟȈșȕȐȒȈ  (ɜɢɯɿɞɧɚɰɸɫɬɨɪɿɧɤɭɩɪɢɧɚɬɢɫɤɚɧɧɿɧɚɪɹɞɨɤɦɚɬɟɪɿɚɥɭɧɚ 
ɫɬɨɪɿɧɰɿ ǴȈȚȍȘȭȈȓȐ) 
Ƿǟǩ*    əɤɳɨɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜ, ɬɨɩɨɥɹ* ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɚɜɬɨɪɚ  
ǳȖȋȭȕ* 
E-Mail* 
Ƿǟǩ* 
ǷȘȖȜȍșȭȧ* 
ǯȈȒȓȈȌ * 
ǵȖȔȭȕȈȞȭȧ  
ǶȉȓȈșȚȤ  
ǸȈȑȖȕ  
ǴȭșȚȖșȍȓȖșȍȓȐȡȍ  
ǺȍȘȔȭȕȗȖȌȈȕȕȧ 
ǵȈȏȊȈ 
ǲȖȘȖȚȒȈȈȕȖȚȈȞȭȧȘȖȉȖȚȐ 
ǷȘȖȌȒțȚ Microsoft  
ǼȈȑȓ ɬɿɥɶɤɢɪɨɡɦɿɪɮɚɣɥɭ) 
ǲȖȔȍȕȚȈȘȭȘȍȑȚȐȕȋ 
ǲȭȓȤȒȭșȚȤȊȭȌȊȭȌțȊȈȕȤ 
ǲȖȔȍȕȚȈȘȭ 
 
ǷȍȘȍȔȖȎȞȭ 
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ɭɱɢɬɟɥɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ  
ǨȊȚȖȘ ǵȈȏȊȈ ǨȌȘȍșȈ ǪȐȌȔȈȚȍȘȭȈȓț 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɢɳɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɧɚɭɤɨɜɰɿ  
ǨȊȚȖȘ ǵȈȏȊȈ ǨȌȘȍșȈ ǪȐȌȔȈȚȍȘȭȈȓț 
ȼɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɪɹɞɤɢɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɬɚɤ, ɹɤɧɚ itcomp 2004  
ǼȖȚȖȋȈȓȍȘȍȧ 
Ɇɟɧɿɫɩɨɞɨɛɚɥɨɫɹɹɤɩɿɞɯɿɞ: 
http://www.giacint.biz/o_kompanii_sobitiya.php?start=  
ǼȖȘțȔ 
Ɏɨɪɭɦɦɨɠɟɛɭɬɢɬɨɣɠɟ, ɳɨɧɚ itcomp 2004, ɚɥɟɜɤɨɥɶɨɪɨɜɿɣɝɚɦɦɿɫɚɣɬɭ itcomp 2005 
Ɇɟɧɿɫɩɨɞɨɛɚɜɫɹɿɰɟɣ http://www.giacint.biz/phorum/read.php?f=1&i=128&t=128 ɧɟɞɢɡɚɣɧ, ɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɫɬɿɲɟ, ɧɿɠɧɚ itcomp 2004, ɚɥɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ) 
ǷȍȘȠȐȑȒȖȕȒțȘș ”ǪȟȐȚȍȓȤǵȖȊȈȚȖȘ” ɥɿɧɤɧɚ itcomp 2004 
 
ǪȝȭȌ 
Ɍɚɤɫɚɦɨ, ɹɤɜ 2004 ɪɨɰɿ 
ǟȕȜȖȘȔȈȞȭȧ 
Ɍɚɤɫɚɦɨ, ɹɤɜ 2004 ɪɨɰɿ, ɚɥɟɞɨɞɚɬɢ “ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ” ɞɥɹɜɢɜɟɞɟɧɧɹɞɟɬɚɥɶɧɿɲɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɭɦɚɪɧɨʀɩɨɜɫɿɯɪɨɡɪɿɡɚɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯɭɞɨɜɿɞɧɢɤɚɯɬɚɩɨɨɛɥɚɫɬɹɯ 
ɪɚɣɨɧɚɯ, ɦɿɫɬɚɯ, ɫɟɥɚɯ, ɫɟɥɢɳɚɯ).  Ɉɛɥɚɫɬɿ (ɦɿɫɬɚ, ɪɚɣɨɧɢ, ɫɟɥɚ, ɫɟɥɢɳɚ) ɛɪɚɬɢɧɟɜɫɿ 
ɿɫɧɭɸɱɿɜɍɤɪɚʀɧɿ, ɚɬɿɥɶɤɢɬɿ, ɡɹɤɢɯ  ɽɭɱɚɫɧɢɤɢ. 
 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟɦɟɧɸ 
ɩɨɲɭɤ     ɿɧɞɟɤɫ   ɮɨɪɭɦ     ɡɜɨɪɨɬɧɿɣɡɜ¶ɹɡɨɤ   ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ CD 
ɮɭɧɤɰɿʀɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨɦɟɧɸɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɿɤɨɧɤɚɦɢ, 
ɩɪɢɡɚɬɪɢɦɰɿɤɭɪɫɨɪɭɩɨɜɢɧɧɿɜɢɩɥɢɜɚɬɢ hints 
 
ɩɨɲɭɤ   
ɉɨɲɭɤɨɜɚɮɨɪɦɚɞɥɹɫɬɨɪɿɧɤɢ ǻȟȈșȕȐȒȐ 
 
 
ɍɱɚɫɧɢɤ  ɉɪɿɡɜɢɳɟ  
ɇɨɦɿɧɚɰɿɹ  ɭɫɿ  ¨
  ɜɚɪɿɚɧɬɢɿɡɞɨɜɿɞɧɢɤɚ  
ɉɪɨɮɟɫɿɹ  ɭɫɿ  ¨
  ɜɚɪɿɚɧɬɢɿɡɞɨɜɿɞɧɢɤɚ  
Ɂɚɤɥɚɞ   ɭɫɿ  ¨
  ɜɚɪɿɚɧɬɢɿɡɞɨɜɿɞɧɢɤɚ  
Ɉɛɥɚɫɬɶ  ɭɫɿ   
  ¨ 
  
ɜɚɪɿɚɧɬɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
Ɇɿɫɬɨɫɟɥɨɫɟɥɢɳɟ  ɭɫɿ  
  ɜɚɪɿɚɧɬɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ¨
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Ɋɨɡɞɿɥ 4. 
Ⱦɨɜɿɞɧɢɤɢ 
ɇɨɦɿɧɚɰɿɹ 
 ɭɱɢɬɟɥɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ;  
 ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɢɳɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɧɚɭɤɨɜɰɿ. 
ɉɪɨɮɟɫɿɹ 
 ɭɱɢɬɟɥɶ 
 ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
 ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ 
Ɂɚɤɥɚɞɢ  
 ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢ 
 ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢ 
 ɜɢɳɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢ  
ɉɪɨɞɭɤɬɢ Microsoft 
 MS Word 
 MS Excel 
 MS Access 
 MS Power Point 
 MS Visio 
 MS Project 
 ɞɨɞɚɣɬɟɫɚɦɿ,  ɹɤɳɨɩɪɨɩɭɳɟɧɨ 
 ɿɧɲɿ ɹɤɳɨɜɿɧɲɨɦɭɛɭɞɟɜɤɚɡɚɧɨɫɩɪɚɜɠɧɿɣɩɪɨɞɭɤɬ Microsoft, ɬɨɣɨɝɨɬɪɟɛɚ 
ɞɨɞɚɬɢɜɞɨɜɿɞɧɢɤ, ɹɤɳɨɧɿ – ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɬɢɩɨɦɢɥɤɭ 
ȼɢɞɢɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚɭɪɨɤɿɜ 
 ɤɨɧɫɩɟɤɬɥɟɤɰɿɣ 
 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ 
 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ 
 ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ 
 ɦɟɬɨɞɢɱɧɚɪɨɡɪɨɛɤɚ 
 ɿɧɲɟ 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ 
³ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. 
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɫɚɣɬɭ „Ⱦɪɭɝɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ. 4. 
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Ɋɢɫ. 2. Ƚɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭ „Ⱦɪɭɝɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɋɄȻȾ 
MySQL ɜɟɪɫɿʀ 3.23.41 ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚ  
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɦɨɜɢ PHP Version 4.0.6,  
ɜɟɛɫɟɪɜɟɪɭ Apache ɜɟɪɫɿʀ 1.3.20-3mdk. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɛɚɡɨɸ ɞɚɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ HTTP. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ-
ɫɤɪɢɩɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ  ɫɚɣɬɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ. ɋɚɣɬ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɦ ɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɤɨɧɤɭɪɭ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɮɨɪɭɦɿ. Ʉɨɧɤɭɪɫ 
ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹɧɚɬɟɯɧɿɱɧɿɣɛɚɡɿ  ȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪɭɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ.ɏɨɫɬɢɧɝɫɚɣɬɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹɧɚɫɟɪɜɟɪɚɯȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪɭ. 
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ɍɱɚɫɧɢɤɢȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. 
Ⱦɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɥɢɫɹ ɜɫɿ ɛɚɠɚɸɱɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ Microsoft. 
Ʉɨɧɤɭɪɫɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹɭɞɜɨɯɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ:  
– ɜɱɢɬɟɥɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; – 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɢɳɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɧɚɭɤɨɜɰɿ. 
ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɛɭɥɨ ɩɨɞɚɧɨ: ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɪɨɤɿɜ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢɬɨɳɨɞɥɹɜɢɳɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ Microsoft. ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɶ ɪɨɛɨɬɚɦ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɭɫɸ ɬɟɦɭ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɪɨɡɪɨɛɤɢɭɪɨɤɿɜɚɛɨɤɨɧɫɩɟɤɬɢɥɟɤɰɿɣɩɨ Excel, Access ɬɨɳɨ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɢȾɪɭɝɨɝɨȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” 
ɇɚɦɨɦɟɧɬɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹɩɿɞɫɭɦɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɧɚɫɚɣɬɿ www.itcomp.edu-ua.net ɛɭɥɨ 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ:  
– ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ – 149 ɱɨɥ.,  
– ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ – 435 ɱɨɥ.,  
– ɩɨɞɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ – 139. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨɞɟɬɚɥɶɧɿɲɭɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭɩɿɞɫɭɦɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ: 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɩɨɨɛɥɚɫɬɹɯ: 
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ – 12  
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ – 4 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ – 8 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ – 8 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ – 5 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ – 7    
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ – 9    
ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ – 12    
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ – 35    
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ – 7    
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Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ – 45    
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ – 7    
ɦ. Ʉɢʀɜ – 140    
ɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ – 2    
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ – 2    
Ɉɞɟɫɶɤɚ – 4    
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ – 26    
ɊɟɫɩɭɛɥɿɤɚɄɪɢɦ – 9    
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ – 7    
ɋɭɦɫɶɤɚ – 3    
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ – 5    
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ – 44   
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ – 9    
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ – 12    
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ – 11    
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ – 1    
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ – 3 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɩɨɨɛɥɚɫɬɹɯ: 
   ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ – 3 
   ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ – 1 
   Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ – 9 
   Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ – 11 
   ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ – 4 
   Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ – 1 
   Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ – 4 
   ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ – 4 
   Ʉɢʀɜɫɶɤɚ – 9 
   Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ – 7 
   Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ – 11 
   Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ – 2 
   ɦ. Ʉɢʀɜ – 12 
   ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ – 14 
   ɊɟɫɩɭɛɥɿɤɚɄɪɢɦ – 2 
   Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ – 6 
   ɋɭɦɫɶɤɚ – 2 
   Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ – 8 
   ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ – 17 
   ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ – 8 
   ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ – 3 
   ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ – 5 
   ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ – 4 
   ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ – 1 
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Ɋɨɡɩɨɞɿɥɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɩɨɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ: 
 
ȼɱɢɬɟɥɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ – 113 
ȼɢɤɥɚɞɚɱɿɜɢɳɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɧɚɭɤɨɜɰɿ – 35 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɩɨɩɪɨɮɟɫɿɹɯ: 
 
ȼɱɢɬɟɥɶ – 94 
ȼɢɤɥɚɞɚɱ – 39 
ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ – 15 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɩɨɞɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɩɨɩɪɨɞɭɤɬɚɯ Microsoft:    
  MS Access – 9 
  MS Excel – 21 
  MS Power Point – 31 
  MS Windows – 37 
  MS Word – 24 
  ȱɧɲɿ – 26 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɩɨɞɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɩɨɜɢɞɚɯ: 
 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚɭɪɨɤɿɜ – 35 
Ʉɨɧɫɩɟɤɬɥɟɤɰɿɣ – 5 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ – 24 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ – 20 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ – 15 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚɪɨɡɪɨɛɤɚ – 29 
ȱɧɲɟ – 20 
ɉɿɞɫɭɦɤɢ Ⱦɪɭɝɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɨɝɨɥɨɲɟɧɨ 
1.12.2005 ɪ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢɩɟɪɟɦɨɠɰɿ ɬɚ ʀɯɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɫɚɣɬɭ. ɉɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɫɭ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɨ DVD-ɜɟɪɫɿɸ ɫɚɣɬɭ www.itcomp.edu-ua.net, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹɠɭɪɿɩɪɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ.  
ɍɪɨɱɢɫɬɚ ɰɟɪɟɦɨɧɿɹ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ Ⱦɪɭɝɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ” ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 09.12.2005 ɪɨɤɭɨ 12-00 ɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿȱɧɫɬɢɬɭɬɭɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢȺɉɇ  
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɟɪɟɦɨɠɰɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɪɟɦɿʀ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɢɡɢ, ɝɪɚɦɨɬɢ, DVD-
ɜɟɪɫɿʀ ɫɚɣɬɭ www.itcomp.edu-ua.net ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɜɿɞ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft 
ɍɤɪɚʀɧɚ.   
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ɇɚ ɫɚɣɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɜɫɿɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ CD ɬɚ DVD-ɜɟɪɫɿʀ ɫɚɣɬɭ www.itcomp.edu-ua.net. 
&ɬɚɧɨɦɧɚ 31.12.2005 ɪ. 26 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɨɬɪɢɦɚɥɢ DVD-ɜɟɪɫɿʀ.  
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ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ȺȻȾ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ 
ɟɬɚɩɢ: 
1) ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɟɫɤɿɡɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ “ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɿɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɍɤɪɚʀɧɢ”; 
2) ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȺȻȾ “ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹ ɲɤɨɥɚ”, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜɩɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹȺȻȾ; 
3) ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ, ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹȺȻȾ “Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ”, ɚɧɨɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɜɟɞɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɜɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ; 
4) ɪɨɡɪɨɛɤɚ CD-ɜɟɪɫɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ȺȻȾ ɧɚɜɿɬɶ ɛɟɡ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɱɢ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɥɿɧɿʀɡɜ¶ɹɡɤɭ); ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɟɯɚɧɿɡɦɭɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɜɿɞɛɨɪɭɬɚɪɨɡɫɢɥɤɢɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɿ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹȺȻȾ “ɋɟɪɟɞɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹɲɤɨɥɚ”.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɭ ɞɜɨɯ ɜɟɪɫɿɹɯ: ȱɧɬɟɪɧɟɬɜɟɪɫɿɹ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ www.znz.edu-
ua.net, ɬɚ CD-ɜɟɪɫɿɹ, ɳɨɩɪɚɰɸɽɜɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿɧɚɨɤɪɟɦɨɦɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɚɛɨɜ 
ɥɨɤɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɬɚɤɿ ɠ ɡɚɫɨɛɢ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ (ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɞɢɡɚɣɧ, ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɬɨɳɨ), ɹɤɿɜȱɧɬɟɪɧɟɬ.  
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɜɟɪɫɿʀ ȺȻȾ “Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ” ʉɪɭɧɬɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶɧɨɦɭ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ. ȺȻȾ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɨ ɧɚ IBM/PC ɫɭɦɿɫɧɿɣ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ ɩɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɢɩɭ Windows 9X, 
Windows NT, Windows 2000, UNIX (Linux Mandrake) ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɋɄȻȾ 
ORACLE.  
CD-ɜɟɪɫɿɹ ȺȻȾ “Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ” ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ ɧɚ IBM/PC ɫɭɦɿɫɧɿɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ ɩɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ 
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ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɢɩɭ Windows 9X, Windows NT, Windows 2000, ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɋɄȻȾ MySQL. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ȺȻȾ “Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ”. ȼɢɝɥɹɞ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɫɚɣɬɭ www.znz.edu-ua.net, ɧɚ ɹɤɨɦɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽȺȻȾ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ɧɚɪɢɫ. 1. 
 
Ɋɢɫ. 1. Ƚɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɫɚɣɬɭ „Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɟɪɟɞɧɹɨɫɜɿɬɚ” 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜ ȺȻȾ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɹɤɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡ 
ɥɿɜɨɝɨɛɨɤɭɟɤɪɚɧɧɨʀɮɨɪɦɢɝɨɥɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢɫɚɣɬɭ.  
ȼ ɰɟɧɬɪɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ „ɝɚɪɹɱɿ” ɤɥɚɜɿɲɿ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɲɜɢɞɤɢɣ 
ɞɨɫɬɭɩɞɨɧɚɣɛɿɥɶɲɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɹɞɭɚɬɪɢɛɭɬɿɜ: 
 ɧɚɡɜɚ; 
 ɞɚɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹ;  
 ɞɚɬɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɜɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿɸɫɬɢɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ (ɧɚɹɜɧɚɧɟɭɜɫɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ); 
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 ɬɢɩ (ɛɚɡɨɜɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɥɚɧ, ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɿ ɧɨɪɦɢ, ɡɚɤɨɧ, ɡɚɯɨɞɢ, 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɥɢɫɬ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ, ɭɤɚɡ, ɮɨɪɦɚ, 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɬɨɳɨ); 
 ɤɥɚɫ (ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɩɪɚɜɨɜɿ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ); 
 ɞɠɟɪɟɥɨɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ (Ⱥɤɚɞɟɦɿɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ȼɟɪɯɨɜɧɚɊɚɞɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ,  
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɍɤɪɚʀɧɢɬɨɳɨ); 
 ɪɨɡɞɿɥȺȻȾ, ɞɨɹɤɨɝɨɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
ɉɨɲɭɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɚ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ, ɬɟɤɫɬɨɦ ɬɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ (ʀɯ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ „ȱɧɞɟɤɫ ɫɚɣɬɭ”) ɱɟɪɟɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ 
ɜɢɫɨɤɨɲɜɢɞɤɿɫɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɲɭɤɭ. ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ȺȻȾ ɱɟɪɟɡ 
ɩɨɲɭɤɨɜɭɮɨɪɦɭɡɚɤɥɸɱɨɜɢɦɫɥɨɜɨɦ „ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɨɱɧɢɯ” ɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 2. 
 
Ɋɢɫ.2. ɉɨɲɭɤ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜȺȻȾɱɟɪɟɡɩɨɲɭɤɨɜɭɮɨɪɦɭ 
ɁɝɿɞɧɨɩɪɨɟɤɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹȺȻȾɫɤɥɚɞɚɥɨɫɶɿɡɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɯɿ 
ɧɟɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱥɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɜɟɪɫɿʀ ȺȻȾ ɛɭɥɢ 
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ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɥɢɲɟ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ. ȼ CD-ɜɟɪɫɿʀ ɜɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɟ 
ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɿ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ȺɊɆ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ 
ɜɟɞɭɬɶɫɹɫɩɢɫɤɢɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɡɧɚɞɚɧɧɹɦʀɦɥɨɝɿɧɿɜɿɩɚɪɨɥɿɜ. Ɍɚɤɨɠ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ȺȻȾ ɿ ɪɨɡɫɢɥɤɚ ʀɯ ɱɟɪɟɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ 
ɩɨɲɬɭ. Ɍɚɤɚɩɨɫɥɭɝɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɡɚɩɢɬɨɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɨɤɪɟɦɨɸɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɹɤɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɨɧɨɜɥɸɽ ɫɩɢɫɤɢ ɪɨɡɫɢɥɤɢ ɬɚ ɫɩɢɫɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɪɨɡɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ʀɯ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɚɞɪɟɫɚɦɢ. 
ɇɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ȺȻȾ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ (ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ) ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ȺɊɆ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɨɝɨ ɧɚ ɨɤɪɟɦɨɦɭ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ. ȺɊɆɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɹɤɚɩɥɿɤɚɰɿɹ Java, ɳɨɩɪɚɰɸɽ 
ɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ, ɩɨɫɬɿɣɧɨɡɜ¶ɹɡɚɧɨɦɭɡɫɟɪɜɟɪɨɦɚɩɥɿɤɚɰɿɣ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹȺȻȾ ɜɤɥɸɱɚɥɚɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜɞɿɸɧɚɤɚɡɭ ɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɥɹ ɩɿɞɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɰɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪ ɞɥɹ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɚɣɬ. Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɥɨ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɇɚɤɚɡɩɨɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢʋ 294 ɜɿɞ 10.05.2002 ɪ. 
©ɉɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɞɚɧɢɯ». Ɂɝɿɞɧɨ ɇɚɤɚɡɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ, ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɬɚɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢ 
ɿɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɨɜɢɧɟɧɛɭɜɜɢɡɧɚɱɢɥɢ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜɜɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 2-ɯɨɫɿɛ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯɡɚɜɿɞɛɿɪ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɬɚ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɞɚɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɿɧɫɩɟɤɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ, Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɪɬɭ, ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ 
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ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɨɜɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɰɟɧɬɪ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɩɭɫɤɭ ɬɚ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɸ ɞɿɬɟɣ ɬɚɤɨɠ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɥɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɿ ɣɨɝɨ ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ 2-ɯ ɨɫɿɛ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ 
ɜɿɞɛɿɪ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɚɧɚɥɿɬɢɤɚɦ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ 63-ɪ ɜɿɞ 06.06.2002 ɪ. ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɢ ɡɚ ɜɿɞɛɿɪ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɿɞ 
ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɛɚɧɤɭɞɚɧɢɯ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɨɭɬɢɧɝɚ ɫɚɣɬɭ www.znz.edu-ua.net ɿ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɚɣɬɭ ɡ ɩɨɹɜɨɸ ɧɨɜɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɳɨɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨɿɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɍɤɪɚʀɧɢɛɭɥɢɪɨɡɿɫɥɚɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɥɢɫɬɢɞɨ 
ɨɛɥɚɫɧɢɯɭɩɪɚɜɥɿɧɶɨɫɜɿɬɢ. 
Ȼɚɡɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ 
ÄɆɟɯɚɧɿɡɦɫɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹȺȻȾ”, ɹɤɢɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ȺȻȾ “Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ” ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
ɄɨɲɬɢɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȺȻȾɩɨɜɢɧɧɿɧɚɞɯɨɞɢɬɢɜɿɞɚɛɨɧɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɶɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɨɛɥɚɫɧɢɯɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ) ɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɭɤɥɚɞɟɧɢɯɡɧɢɦɢ 
ɭɝɨɞɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿɚɛɨ ɪɨɡɫɢɥɤɨɸ CD-
ɜɟɪɫɿɣ ȺȻȾ ɡɚ ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɥɨ 
ɩɨɜɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ȺȻȾ ɜɫɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɨɛɥɚɫɬɿ. Ɍɚɤɿɭɝɨɞɢɜ 2003 – 2004 ɪɪ. ɛɭɥɨɭɤɥɚɞɟɧɨɡɋɭɦɫɶɤɨɸ, ȱɜɚɧɨ-
Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨɸ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨɸ ɨɛɥɚɫɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɦɢ ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸ ɦ. Ʉɢɽɜɚ, ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ ɩɚɪɨɥɿ ɬɚ ɥɨɝɿɧɢ 96 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɧɚɞɿɫɥɚɧɨ 18 CD-ɜɟɪɫɿɣ ȺȻȾ. Ⱥɥɟ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɲɬɿɜ ɨɛɥɚɫɧɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɧɟ ɩɨɧɨɜɢɥɢ ɭɝɨɞɢ ɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ȺȻȾ “ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹɲɤɨɥɚ” ɩɪɢɩɢɧɢɥɨɫɶ. 
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ɋɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɋɨɛɨɬɢ ɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚɩɪɹɦɢ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ.  
ȼɩɪɨɰɟɫɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜɞɨ 
ȺȻȾ “Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɟɪɟɞɧɹɨɫɜɿɬɚ”. ɇɚɩɪɚɤɬɢɰɿɡ¶ɹɫɭɜɚɥɨɫɶ, ɳɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɨɬɨɤɢɞɨ 
ȺȻȾɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɜɟɥɢɤɨɸɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ. Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɨ ȺȻȾ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɥɢɫɶ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɿ 
ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɡɚɯɢɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɡɭɦɨɜɢɥɨɜɢɛɿɪɫɢɫɬɟɦɢɋɄȻȾ ORACLE ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢȺȻȾ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɡɚɯɨɞɢɩɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨ 
ȺȻȾ “Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɟɪɟɞɧɹɨɫɜɿɬɚ” ɜɭɦɨɜɚɯɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɧɟɞɚɥɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɳɨɡɭɦɨɜɢɥɨɡɧɚɱɧɟɡɦɟɧɲɟɧɧɹɩɨɬɨɤɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨȺȻȾ 
ɿ ɡɪɨɛɢɥɨ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨʀ ɋɄȻȾ ORACLE. ȼ 2005 ɪ. ɨɛɢɞɜɿ 
ɜɟɪɫɿʀȺȻȾ (ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ CD) ɛɭɥɢɩɟɪɟɜɟɞɟɧɿɧɚɜɿɥɶɧɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ PHP ɬɚ MySQL. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶ ɜɿɞ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɜɟɪɭ ɞɥɹ ɋɄȻȾ ORACLE ɬɚ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ 
ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɬɚɲɜɢɞɤɨɞɿɸȺȻȾ. Ȼɭɥɚ ɡɦɿɧɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ CD-ɜɟɪɫɿʀɫɢɫɬɟɦɢ. ȺɊɆɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɬɚɤɨɠɛɭɜɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɢɣ 
ɿɩɨɜɧɿɫɬɸɡɦɿɧɢɜɫɜɿɣɜɢɝɥɹɞ (ɪɢɫ.3).  
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Ɋɢɫ. 3. ȺɊɆɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ 
ȺɊɆ ɫɬɚɜ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɡ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɩɿɞ¶ɽɞɧɚɧɨɝɨ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɥɨɝɿɧɚ ɿ ɩɚɪɨɥɹ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ. ȼɜɨɞɢɬɢ ɧɨɜɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɿ ɜɜɨɞɢɬɢ ɧɨɜɿ ɤɥɚɫɢ, ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɞɠɟɪɟɥɚ, ɬɢɩɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɡɦɿɧɸɜɚɬɢɤɚɬɚɥɨɝɬɟɩɟɪɦɨɠɧɚɱɟɪɟɡɧɚɬɢɫɧɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɪɹɞɤɚɜɥɿɜɨɦɭɜɟɪɯɧɶɨɦɭɤɭɬɤɭɟɤɪɚɧɭ, ɳɨɡɧɚɱɧɨɡɪɭɱɧɿɲɟ. Ʌɟɝɤɨɦɨɠɧɚɜɧɨɫɢɬɢ 
ɡɦɿɧɢɜɫɬɪɭɤɬɭɪɭɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɜɬɨɦɭɠɜɿɤɧɿ, 
ɳɨɣɩɟɪɟɝɥɹɞ (ɪɢɫ. 4). 
ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɜɿɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ PHP ɬɚ MySQL ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ȺȻȾ, ɳɨ ɡɪɨɛɢɥɨ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɫɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɿɥɶɧɢɦ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɥɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪɭ. ȼ ȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪɿ ɛɭɜ ɜɢɞɿɥɟɧɢɣ ɨɤɪɟɦɢɣ ɮɿɡɢɱɧɢɣ 
ɫɟɪɜɟɪ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɋɄȻȾ MySQL, Web-ɫɟɪɜɟɪ Apache, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ PHP ɬɚɪɨɡɦɿɳɟɧɨɜɫɿɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɚɣɬɢɞɨɦɟɧɭ edu-ua.net. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɽɞɢɧɭ 
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪɭ 
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ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ („ɞɡɟɪɤɚɥɨ” ɫɚɣɬɿɜ www2.*.edu-ua.net, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ 
ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɛɚɡȺȻȾɧɚɪɟɡɟɪɜɧɢɣɞɢɫɤɬɨɳɨ). 
 
Ɋɢɫ. 4. ȼɿɤɧɨɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜȺɊɆ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ȺȻȾ “Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ” ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɿ ɡɪɨɫɬɚɽ. əɤɳɨ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 20.08.2002 ɪ. ɜ ȺȻȾ ɡɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ 284 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɬɨɧɚ 02.03.2003 ɪ. – 382 ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɧɚ 24.11.2003 ɪ. – 475 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɧɚ 15.12.2005 ɪ. – ȺȻȾɦɿɫɬɢɬɶɜɠɟ 665 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɧɚɫɚɣɬɿɬɚɣɨɝɨ CD-
ɜɟɪɫɿʀ  ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɶ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɨɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀ ɞɿɥɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ  ɡɚɤɥɚɞɚɯɭ 2005/2006 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɪɨɰɿ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ȺȻȾ “Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ”, ɤɨɥɢ 
ɳɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɶɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɜɿɞɟɤɫɩɟɪɬɿɜɞɥɹɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɛɚɧɤɭ ɞɚɧɢɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɧɚɞɯɨɞɢɥɚ, ɚɥɟ ɡɝɨɞɨɦ, ɤɨɥɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɢɥɨɫɶ, 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɨɠ 
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ɩɪɢɩɢɧɢɥɨɫɶ. Ɍɟɩɟɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ȺȻȾ ɩɿɞɛɢɪɚɽ ɬɿɥɶɤɢ ɤɨɧɬɟɧɬ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ ȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪɭ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɞɨɪɨɛɤɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȺȻȾ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪɭ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ⱦɨɫɜɿɞ, ɧɚɛɭɬɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ȺȻȾ 
³Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ”, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɂ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɪɨɛɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɩɿɫɥɹɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɿɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɣɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ.  
    
